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ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการก าหนดมาตรการส่งเสรมิการลงทุน 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ 
Factors to Consider in Setting Measures for the Promotion of 








จากการพิจารณาถึงการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward Foreign Direct 
Investment – OFDI) จากประเทศไทย พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 
ประเทศไทยยังมีอัตราการลงทุนโดยตรงในตางประเทศที่ต่่ากว่าประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศใน
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ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ สิ่งส่าคัญที่ต้องพิจารณา คือ ปัจจัยที่เหมาะสมในการก่าหนดมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรอบและ
ทิศทางในก่าหนดมาตรการในเรื่องดังกล่าวต่อไป จากกการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งปัจจัยในเรื่อง
ดังกล่าวได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือปัจจัยในส่วนนักลงทุน ซึ่งหมายถึงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมผู้รับการส่งเสริมการลงทุน ในส่วนนี้จะแบ่งเป็น 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ความส่าคัญของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) สภาพการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยใน
ปัจจุบัน 3) อุปสรรคส่าคัญต่อการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยในปัจจุบัน 4) ประเภทของธุรกิจที่จะออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และ 5) ประเทศที่
เป็นผู้รับการลงทุน และส่วนที่สองคือปัจจัยในส่วนภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก่าหนดมาตรการ










Considering the situation of Outward Foreign Direct Investment ( OFDI)  in 
Thailand, it has been found that Thailand has the lower rate of OFDI of small and 
medium enterprises (SMEs)  comparing to other ASEAN countries e. g.  Singapore and 
Malaysia.  One of the main reasons of this situation is that the lack of efficiency of 
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legal measures relating to the supporting and promoting OFDI of Thai SMEs.  In 
addition, there is the problem of enforcement of existing legal measures. This problem 
leads to the lack of unity and efficiency of the enforcement of existing legal measures. 
It can be suggested that existing legal measures relating to OFDI of Thai SMEs need to 
be reconsidered and amended in order to increase the competitiveness of Thai 
businesses in OFDI channel and to bring about the efficiency of supporting and 
encouraging the investment of Thai SMEs in foreign countries and also to increase the 
numbers of Thai businesses which are capable of expanding their business outside 
the home country. When Thai small and medium enterprises in foreign countries grow 
steadily and firmly, it would be beneficial for the trade balance and the pulling of 
money into the country, which can be the factor that makes the Thai economy be 
strong and stable; and grow sustainably.  In conclusion, this is one of the factors to 
empower economic of Thailand. In order to have appropriate and effective measures 
to promote the investment of SMEs in foreign countries, it is important to consider 
the appropriate factors for setting up measures to promote small and medium 
enterprises in foreign countries as a framework and a direction for issuing proper 
measures.  This article will divided factors into two categories which are investors 
factors and government factors. 
 
Keywords:  Small- Medium Enterprises, Foreign Direct Investment ( FDI)  and 
Legal Measures on FDI 
 
จากการพิจารณาถึงการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward Foreign Direct 
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ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Inward Foreign Direct Investment) และส่งเสริมการลงทุน
ในต่างประเทศ (Outward Foreign Direct Investment) ควบคู่กันไป ต่างจากในอดีตที่เคยเน้น
เพียงแต่การส่งเสริมลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นหลักเท่านั้น อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจ่านวน
ผู้ประกอบการส่งออกและน่าเข้าจะพบว่ามเีพียงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนน้อยเท่านั้นที่
สามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้โดยในปี พ.ศ. 25571  มีจ่านวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ส่งออกอยู่ที่ 24,543 ราย ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 1 ของจ่านวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมทั้งหมด ในขณะที่มีจ่านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้น่าเข้า 46,124  
ราย โดยมีมูลค่าการน่าเข้า 2,224,030.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.1 ของมูลค่าการน่าเข้า
ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ่านวน 
306,213.6 ล้านบาทในปีดังกล่าว เห็นได้ชัดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยยังคงพ่ึงพา
การค้าขายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
ยังยึดติดกับการพ่ึงพาตลาดคู่ค้าหลักๆในระบบเศรษฐกิจโลกเพียงไม่กี่ประเทศ อาทิ อาเซียน จีน 
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พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยในส่วนนักลงทุน ซึ่งหมายถึงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมผู้รับการส่งเสริมการลงทุน และปัจจัยในส่วนภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก่าหนด
มาตรการช่วยเหลือและส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว ดังรายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้  
 
ปัจจัยในส่วนนักลงทุน  
ในส่วนนี้จะแบ่งเป็น 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ความส่าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2) สภาพการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในปัจจุบัน 3) อุปสรรคส่าคัญต่อการ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในปัจจุบัน 4) ประเภทของ
ธุรกิจที่จะออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และ 5) ประเทศท่ีเป็นผู้รับการลงทุน โดยแต่ละเรื่อง 
นั้นมีรายละเอียดดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ 
 
1. ความส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
กล่าวคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises - SMEs) 
ซึ่งได้มีการให้นิยามโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงก่าหนดจ่านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. 2545 เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส่าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของไทย โดยสร้างผลผลิต
ให้แก่ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล พิจารณาข้อมูลจากส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม2 ในปี พ.ศ. 2557 ผู้ประกอบการทั้งประเทศที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีจ่านวน 
                                           
2 ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [ออนไลน์], แหล่งที่มา 
http://sme.go.th/th/images/data/it/download/2016/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%
B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95
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2,736,744 ราย คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 99.7 ของจ่านวนวิสาหกิจทั้งหมด นอกจากนั้นมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในปีเดียวกัน มีมูลค่า 5,212,004 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.6 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จากข้อมูลดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น
กลไกส่าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยัง
กระจายตัวไปในหลายสาขาการผลิต ดังนั้น บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมิไ ด้
เป็นเพียงกิจการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศแต่เพียงเท่านั้น หากมองเรื่อง
การจ้างงานที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วคงไม่สามารถปฏิเสธบทบาทความส่าคัญของ SMEs  ได้ ในปี 
พ.ศ. 2557  มีการจ้างงานทั้งสิ้น 13,078,147 คน แบ่งเป็นการจ้างงานโดยวิสาหกิจขนาดใหญ่
จ่านวน 2,575,949 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 วิสาหกิจขนาดกลางจ่านวน 976,065 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.5  และวิสาหกิจขนาดย่อมถึง 9,525,101  หรือคิดเป็นร้อยละ 72.8 ของการจ้างงานทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้จะเห็นว่ากว่าร้อยละ 80  ของการจ้างงานทั้งประเทศเกิดขึ้นจากธุรกิจ SMEs ถึง 
10,501,166  คน โดยกระจายอยู่ในทุกสาขาอาชีพและทุกสาขาอุตสาหกรรมตั้งแต่ธุรกิจการเกษตร
ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการค้าและขนส่ง รวมถึงธุรกิจบริการต่างๆอีกมากมาย จึง












                                           
%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%
B8%A7/SME%204.0%20Final.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
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คล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว 













ผลจากการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) พบว่าวิสัยทัศน์ (Vision) ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยส่วนใหญ่ยังด่าเนินการแบบธุรกิจครอบครัว4 มีผลให้การ
                                           




B8%A7/SME%204.0%20Final.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 
4 ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์และคณะ, “โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบาย
ภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและ
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ตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเป็นการด่าเนินการโดยเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวหรือ

















                                           
ระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2551, หน้า 1-17. 
5กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และอาภากร นพรัตยาภรณ์, “งานวิจัยเรื่องการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย), 2558, หน้า 115-117. 
6 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, “โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและ
โครงสร้าง SME  ตามระยะการเติบโตทางธุรกิจภายใต้งานจัดท่าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประจ่าปี” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.), 2559, หน้า 72-74. 
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ประเด็นถัดมาเป็นเรื่องความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แม้ว่าปัจจุบันสถาบันการเงิน
ภาคเอกชนเริ่มพัฒนาสินเชื่อส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ผู้ประกอบการยังมี
ข้อจ่ากัดที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน7 ได้แก่ ความไม่พร้อมด้านบัญชี รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล













การตลาด เช่น ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การสร้างช่องทางการตลาดด้วยตนเอง หรือโอกาสทาง
การตลาดที่เกิดจากพันธมิตรทางการค้า ขาดสถานที่จ่าหน่ายและแสดงสินค้าอย่างถาวรที่มีศักยภาพ





                                           
7 ทรงพล ทองสิน, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต, 2543), หน้า 86. 
8 กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และอาภากร นพรัตยาภรณ์, “งานวิจัยเรื่องการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย), 2558, หน้า 115-117. 
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9กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และอาภากร นพรัตยาภรณ์, “งานวิจัยเรื่องการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย), 2558, หน้า 115-117. 
10Poghossian, A., 2008. Productivity as an Opportunity for Sustainable Growth 
of SME’s. International Council for Small Business World Conference. 
11 ดร.วริยา ล้่าเลิศและคณะ, “กฎหมายจัดตั้งองค์กรภาครัฐที่ท่าหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุน SMEs ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2551, หน้า 299-312. 
 
12 Poghossian, A., 2008. Productivity as an Opportunity for Sustainable Growth 
of SME’s. International Council for Small Business World Conference. 
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ยิ่งในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน เช่น สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์  ผลิตภัณฑ์
อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงภาคบริการ เช่น สาขาการท่องเที่ยว การบริการ สุขภาพ และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
อีกประการหนึ่งที่ส่าคัญ คือ แนวโน้มการบริโภคและโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไป 
ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ก่าลังอยู่ในกระแสนิยมบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นธรรมชาติอิง
กับวัฒนธรรม สินค้าและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพ และมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สินค้าที่ช่วย
สนับสนุนชุมชน รวมถึงกระแสนิยมความเป็นเอเซีย13 นอกจากนั้นหลายประเทศทั่วโลกก่าลังก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
หลายประเทศในยุโรป14 ส่งผลให้ผู้สูงอายุกลายเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีก่าลังซื้อสูงมากที่สุด 
จากกระแสนิยมข้างต้นและแนวโน้มดังกล่าว จึงเอ้ือต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
                                           
13สุรชาติ ณ หนองคายและคณะ, “กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยที่มีผลกระทบต่อ 
SMEs” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2554, 
หน้า 299-312.  
14 Gulf States. 2010, SME Growth Crucial but Needs Major Reforms Oxford 
Analytical Daily Brief Service London: Oxford Analytical. 
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กลุ่มส่าหรับตลาดเฉพาะสินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพและความงาม การท่องเที่ยว และสันทนาการ 
รวมถึงงานบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทางด้านจิตใจ  






















อุปสรรคส่าคัญยังมีอยู่หลายประการ เช่น ข้อจ่ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Source of 
Funding) ปัญหาด้านภาษี การขาดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในประเทศเป้าหมาย ปัญหาด้าน
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การตลาด ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนองความต้องการตลาดและขาดความสามารถในการท่าตลาด
ในวงกว้างเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศข้อจ่ากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ขาดการพัฒนา
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ เช่น นโยบายและมาตรการของรัฐปัญหาด้านการจัดการ 
ความรู้ และกฎหมาย รวมถึงมาตรการส่งเสริมของรัฐ ทั้งนี้การที่ภาครัฐได้ทราบถึงอุปสรรคดังกล่าว
ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการก่าหนดมาตรการส่งเสริมที่เป็นการบรรเทาหรือก่าจัดอุปสรรคที่มีอยู่ให้
หมดไป 
4. ประเภทของธุรกิจที่จะออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ  
การที่ภาครัฐจะก่าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสามารถออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศได้นั้น นอกจากการก่าหนดมาตรการกลางที่
ใช้กับธุรกิจทุกประเภท ปัจจัยที่ส่าคัญประการหนึ่งที่จ่าเป็นต่อการก่าหนดมาตรการ คือ ประเภทของ
ธุรกิจที่จะออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศหรือมีศักยภาพในการออกไปลงทุนทางตรงใน
ต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจแต่ละประเภทย่อมต้องการการสนับสนุนในเรื่องส่าคัญที่แตกต่างกันไป 














                                           
15 กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และอาภากร นพรัตยาภรณ์, “งานวิจัยเรื่องการออกไปลงทุน
ในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย), 2558, หน้า 115-117 
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ปัจจัยในส่วนภาครัฐ 
แบ่งได้เป็น 4 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1) หลักความเสมอภาค 2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3)ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐที่ส่งผลให้การส่งเสริมการลงทุนทางตรงของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยในต่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และ 4) โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
สนับสนุนการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของไทยในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ทั้งสี่เรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะน่ามาอธิบายดังต่อไปนี้ 















แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)  เป็นต้นมา
จนถึงฉบับปัจจุบัน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ล้วน
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ชั ด เ จน  ดั ง เ ช่ น  International Enterprise ( IE)  ใ นสิ ง ค โ ป ร์  แ ล ะ  Malaysian Industrial 
Development Authority (MIDA) ในมาเลเซีย16 ความส่าคัญของปัจจัยในข้อนี้ คือ หากภาครัฐได้
                                           
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้วและคณะ, “งานวิจัยเรื่องปัจจัยผลักและดึง การลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศของ สิงคโปร์มาเลเซีย ไทย ในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม” (รายงาน
การศึกษาวิจัย, ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2553, หน้า 81-97. 
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ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ (SME Bank) ธนาคารเพ่ือ
การส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)  อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ 
เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากการที่มีหน่วยงานช่วยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่ซับซ้อนและขาดความ






ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ทั้งหลายแก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้จัดตั้งส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดท่าขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาคมโลกในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยมีส่วนที่ส่าคัญปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งกล่าวถึง การสนับสนุน SMEs ในการขยาย














พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในการขอและการให้การ
ส่งเสริม รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ให้แก่ผู้ลงทุน  จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติส่วน
ใหญ่เป็นหลักเกณฑ์ที่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย เช่น มาตรา 13(6) ก่าหนดให้ส่านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีอ่านาจหน้าที่ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลงทุน ใน
ราชอาณาจักร ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติบางส่วนที่อาจตีความให้หมายรวมถึงกรรมการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้บ้างก็ตาม เช่น มาตรา 13(5) ระบุแต่เพียงว่าให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน
การศึกษาค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน จัดท่ารายงานความเหมาะสมของการลงทุน และการวางแผน
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โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินภาครัฐอ่ืนๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน่าเข้า





ภาษีที่เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดีกว่าประเทศไทย เช่น  
ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ กล่าวคือ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกกฎหมายยกเว้นภาษีเพ่ือสนับสนุน
การออกไปลงทุนยังต่างประเทศ โดยกฎหมายดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่ง
จะเป็นการยกเว้นภาษีรายได้จากต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้  
1. เงินปันผลจากกิจการในต่างประเทศ  
2. ก่าไรของสาขาในต่างประเทศ  
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3. รายได้จากการให้บริการในต่างประเทศ  
โดยเงื่อนไขของการยกเว้นภาษี คือ กรณีที่กฎหมายในประเทศที่เข้าไปลงทุนมีการจัดเก็บ





















                                           
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้วและคณะ, “งานวิจัยเรื่องปัจจัยผลักและดึง การลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศของ สิงคโปร์มาเลเซีย ไทย ในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม” (รายงาน
การศึกษาวิจัย, ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2553, หน้า 1-17  
